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ABSTRAK
Kata Kunci : Model Pembelajaran, Teams Games Tournament.
Penelitian ini berjudul â€œPembelajaran Alat Musik Gordang Sambilan Dengan Menggunakan Model Teams Games Tournament
Pada Materi Musik Tradisional Nusantara Di MTsN Rukohâ€• mengangkat masalah bagaimana proses pembelajaran dan hasil
belajar yang menggunakan model TGT dengan yang tidak menggunakan model TGT. Penelitian ini bertujuan untuk proses dan
hasil belajar pada kelas kontrol dan kelas eksperiment. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru bidang studi seni budaya dan
siswa di Mtsn Rukoh. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian adalah 
t_hitung = 2.19 sedangkan harga t_(tabel ) dengan taraf signifikan Î±= 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = n_2 + n_1 - 2= 37,
maka dari tabel distribusi t diperoleh t_(0,95(37)) = 1,69. Karena t_hitung>t_tabel yaitu 2,19>1,69 diterima, maka sesuai dengan
hipotesis  yang diajukan dengan ketentuan : â€œkriteria pengujian yang berlaku adalah terima HO jika t
